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REPORT OF TH E  BOA R D
To the Commissioner of Education:
In accordance with the provisions of Section 14 of Chapter 78 of the General 
Laws, the Board of Free Public Library Commissioners herewith presents the 
sixtieth annual report, covering the work of the Division of Public Libraries 
for the year July 1, 1948 to June 30, 1949.
SERVICES IN OUTLINE
Administration Activities
Statistical data sheets and supplementary salary questionnaires distributed to 
public libraries.
55 Comparative statistical tables compiled.
State Certificate Reading Program:
State Certificate Reading List—1948 Supplement printed.
1,729 Reading lists and supplements distributed.
22,565 Five book certificates awarded.
4,700 Honor certificates awarded.
Division News Letters issued in October and May.
10 Monthly Selected Book Buying Lists compiled and distributed to public 
and school libraries.
3 Articles published in professional periodicals.
3 Questionnaires completed for national organizations.
In-service Training for Librarians:
.1 Summer Institute at Simmons College from June 27-July 1.
2 University Extension Courses in Cataloging and Classifying.
1 Tri-State Workshop for librarians working with young people from 
July 19-30, at New York State College for Teachers in Albany.
2 General progress reports on Certification released to all librarians in the 
State—total of 6,703 pieces of mail.
Field Services
187 Advisory visits to public, school, regional, state institution, and spe­
cial libraries.
8 Conferences with boards of library trustees.
4 Surveys of school library service made as part of general school sur­
veys by Massachusetts Department of Education.
25 talks given by staff members for state and regional library meetings, 
P.T.A. groups, and other civic, service, and social organizations.
56 Meetings of library associations, M.L.A. Executive Board and other 
groups interested in library service attended.
Book a7id Reference Services 
5,272 Books accessioned.
19,146 Books circulated by mail to libraries, schools and state institutions.
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629 Collections of books, including 62 adult, 81 juvenile, and 486 foreign 
collections, prepared on request from libraries and schools.
3 Large book deposits sent on special loan as follows:
503 books to Hyannis State Teachers College Summer Session.
90 books to Cambridge Public Library for University Extension 
Course in Elementary Education.
60 books to Gardner Public Library for University Extension 
Course in Elementary Education.
604 Reference requests received from libraries, teachers, individuals and 
institutions.
23 Special book exhibits prepared.
81 Bibliographies compiled.
Regional Library Center Services
90 Towns served.
115,511 Books circulated via bookmobile from Fall River, Greenfield, and 
Pittsfield Regional Library Centers.
5,601 Reference requests processed.
Present day society is consciously seeking to encourage the participation of 
the individual in the life of the group. As the most important adult educa­
tion agency in the community, the public library must consciously develop a 
broad program directed toward the advance of popular education. During the 
past year the Massachusetts Division of Public Libraries, charged with the 
establishment and improvement of state-wide library service, has encouraged 
the integration of the services of public and school libraries with the activities 
of other social, educational and cultural agencies in the community so that 
all libraries may serve as institutions of social power and importance.
PERSONNEL
In the last fiscal year, the Division had personnel changes in six of the eight 
professional positions on the staff. Three of the six changes were of the top 
three supervisory positions, two of bookmobile librarians, and the other the 
Cataloguer. In addition to the professional staff turnover, there were numerous 
changes on the clerical staff. Such a condition of necessity detracts from the 
smooth functioning, efficiency, and economy of operation and productivity of 
any organization. Personnel changes may be expected frequently among the 
professional staff members until there is a reallocation of salaries bringing them 
in line with American Library Association standards, and with salaries being 
offered in other state library extension agencies for positions of comparable 
responsibility. The high rate of turnover in clerical staff will continue until 
there is an elevator or dumb waiter installed in the Department of Education 
Building to facilitate the inter-library loan services which require the mailing 
of approximately five thousand (5,000) book packages each year all now 
carried manually from top floor to basement over three flights of stairs.
INFORMATION AND ADVISORY SERVICES
To channel local library news and library information of national and inter­
national significance to all the libraries of the Commonwealth, two issues of 
the Division’s News Letter were mimeographed and distributed, the Annual 
Report of the Board of Free Public Library Commissioners was printed, and 
news contributions were submitted for the monthly issues of the Massachusetts 
Educational News and the quarterly issues of the Massachusetts Library Associ­
ation Bulletin. Through office conferences with librarians and library trustees 
and field visits to libraries, recommendations for improvement were offered and 
on-the-spot assistance was given in many public, school, and state institution 
libraries.
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From the annual data sheets distributed to all libraries by the Division, 
statistical tables were compiled at the request of library trustees, city councillors 
or town selectmen to enable them to evaluate the librarjr service in their com­
munities with that m communities of comparable size and wealth.
A placement service for librarians was maintained with which librarians 
registered their wants as to change of position, and libraries registered staff 
vacancies. A long questionnaire on library buildings in this state was tabulated; 
and two questionnaires of considerable length and importance were completed 
for the U. S. Bureau of Labor Statistics and the U. S. Office of Education.
BOOK SERVICES
Staff shortages necessitated a suspension of the regular inter-library loan 
services from November 15 to December 6 , and again from December 17 to 
March 1. This was a serious situation since the Division serves as the central 
inter-library loan agency for the state. A detailed questionnaire covering 
all phases of inter-library loan was mailed to a selected group of libraries. The 
results of the questionnaire were tabulated and are being studied with an eye to 
revising the inter-library lending code in order to improve and speed up the 
service. The lending to public libraries from the Division’s collections of books 
in thirty-odd foreign languages is a vitally needed service. To discover what 
national groups were most predominant in the state, and in what areas specific 
national groups had centered, a conference was arranged with the State Di­
rector of Immigration. As a result of this interview the purchase of books 
in foreign languages has been systematized.
REGIONAL LIBRARY SERVICE
State Regional Library Centers
The bookmobiles operated out of the three State Regional Library Center 
offices traveled 20,310 miles bringing 115,511 books of recreation, education 
and information to 90 communities in the state within the three areas served. 
For the first time since the inauguration of this service, a bookmobile to replace 
the one in operation in the Pittsfield area since 1939 was purchased with state 
funds. The latter part of the fiscal year state funds were also allocated for 
replacement of the bookmobile in the Greenfield area. Delivery is expected 
on this vehicle during the first quarter of the new year.
Proposed Plan jor Library Federation
The Library Adviser through four conferences, has discussed with Archibald 
MacLeish a plan for a federated group of libraries in the Conway area whereby 
some thirteen communities would share the services of professionally trained 
library specialists and pool their library resources for cooperative use. Mr. 
MacLeish is so enthusiastic about the idea of experimentation with this new 
pattern of library service in this state that he is giving generously of his time 
and energies to develop local interest in the plan and to procure funds outside 
of local or state appropriation to finance a two year demonstration project. 
Should such a demonstration as this materialize, it would have a carry-over 
value and could well become an important point of leverage for future state 
regional library planning.
SPECIAL ACTIVITIES
Act Providing jor the Certification oj Librarians. On August 14, 194S, ninetv 
days after its passage, the Act Providing for the Certification of Librarians 
became effective. Under the terms of the Act, the Board of Free Public Librarv 
Commissioners, assisted by an Advisory Committee of professional librarians, is 
the certifying agency. This Advisory Committee was duly appointed by the 
Board, and from October to April held 18 meetings, bringing in their final report
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to tile board on April 5, 1949. The report was carefully studied and evaluated, 
and a follow-up made on the Advisory Committee’s recommendation that the 
Office of the Attorney General be consulted on certain technicalities in the Cer­
tification Law. The Board expects to be ready to receive applications for 
certificates of librarianship within the next few months.
Courses in Library Science. The Summer Institute for Librarians was held 
at Simmons College from June 27-July 1, with the college cooperating in the 
provision of classrooms, dormitory and cafeteria facilities. Members of the Di­
vision’s staff handled the instruction and laboratory work in cataloging and 
classifying, reference, book selection, and library service to children and young- 
people. There were 40 librarians registered from 29 towns, representing 29 
public libraries and 2 state institution libraries.
Continuing its series of basic library science courses for teacher-librarians, 
and refresher courses for experienced school librarians, a fifteen week course 
in Cataloging and Classifying was offered by the Division of Public Libraries 
in cooperation with the Division of University Extension. Because of an over­
flow registration the course was conducted in two sections, with one section 
taught on Friday evenings from October 14, 1948, to February 17, 1949, at 
Seaver Hall, Harvard University, by Miss Ruth Hennig, and the second sec­
tion taught on Saturday mornings from October 2, 1948, to January 29, 1949, at 
Boston Public Library by Miss Mary E. Kauffman. There were 49 librarians 
enrolled in the two sections of this course.
Tri-State Workshop. A workshop designed especially for high school librarians 
and librarians working with young people in public libraries v’as co-sponsored 
by this Division and the state library extension agencies in Connecticut and New 
York, and held from July 19-30, 1948, at the New York State College for 
Teachers in Albany. Miss Margaret Scoggin, Librarian of the Nathan Strauss 
Branch of the New York Public Library, directed the Workshop with the school 
library supervisors from the three sponsoring states serving as consultants.
Story-Telling Transcriptions for Radio Broadcast. In cooperation with the 
Department’s Office of Radio-Audio-Visual Aids, the Division of Public Li­
braries developed a series of 13 story-telling records which are available on loan 
to public libraries for radio broadcast. Funds for the professional 'services of 
Mrs. Anne Whitson, who adapted and narrated the stories, were furnished by 
the Massachusetts Library Aid Association.
PUBLICITY AND PUBLIC RELATIONS
Radio. Upon invitation of Senator Whittier, the General Secretary partici­
pated m the August 14, 1948, program of “This Week at the State House" 
broadcast over Station WLAW. Through interview technique, the services 
and activities of the Division were explained.
In January of 1949, the Library Advisor appeared on the “Leaders are 
Readers” program sponsored by the Watertown Public Library and broadcast 
over Station WCRB in Waltham.
Sixty-seven special bibliographies were compiled by the School Library Su­
pervisor for the “Friends Around the World”, “Living Literature”, and “Listen 
and Leam” series broadcast during the year by Station WBZ for in-school 
listening.
Newspapers. A full page of the July 4, 1948, Boston Sunday Globe, Roto­
gravure Section, was devoted to the bookmobile service operating out of the 
State Regional Library Center in Fall River.
Articles Published. The January 1949, issue of the Massachusetts Library 
Association Bulletin carried an article by the Library Advisor on “Equalization 
of Library Coverage in Massachusetts”.
Another issue of the State Library Association Bulletin carried a report by 
the General Secretary on Archibald MacLeish’s “Group Library Plan for the 
Conway Area”.
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The State School Library Supervisor wrote an article on “School Library 
Trends in Massachusetts” for the April 1949, issue of the Massachusetts Teacher.
Talks. Members of the Division’s professional staff gave twenty-five talks 
before state and regional library groups, Simmons College Summer School, the 
State Teachers College Summer School at Hyannis, school assemblies and parent- 
teacher group meetings in various cities and towns.
Exhibits. Twenty-three book exhibits were prepared and lent to public li­
braries, teachers’ colleges, parent-teacher groups, the Girl Scouts, and the 
University of Massachusetts Extension programs.
"Books for Fun”. A bibliography on humorous books for children was com­
piled by the Regional Librarian in Pittsfield at the request of the University 
of Massachusetts Extension Specialist in Home Life and Child Care. Fifteen 
thousand copies of this list were printed for distribution throughout the state 
by extension workers and home demonstration agents.
Distinguished Visitors. During the year the Division was visited on two occa­
sions by Miss Nora Beust, School Library Specialist in the U. S. Office of 
Education. On the occasion of the first visit, the State School Library Super­
visor arranged a dinner meeting at the Women’s City Club at which Miss Beust 
was presented to the librarians of the State Teachers Colleges. The second 
visit was made during the Division’s Annual Summer Library Institute.
Miss Mildred Batehelder, Executive Secretary of the American Library Asso­
ciation’s Division of Work with Children and Young People, came to Massa­
chusetts to confer with the Library Advisor on the Conway Regional Library 
Plan.
The Director of Libraries, U. S. Information Service, in Stockholm, Sweden, 
and the Children’s Librarian at The Hague in Holland, included the Division 
on their U. S. itineraries to procure information on the current functions and 
future plans of this state’s library extension agency.
CONCLUSION
To combat the problems of this state’s fixed library pattern and the inequality 
of library coverage, service from the present regional library centers should be 
expanded; regional library centers should be extended to other parts of the 
state; and experiments should be developed with other types of coordinated 
services which seem applicable to the needs of Massachusetts libraries.
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FINANCIAL STATEMENT
COM M ONW EALTH OF M ASSACHUSETTS I N  ACCOUNT W IT H  T H E  BOARD OF FREE! 
PUBLIC LIBRARY COM M ISSIO NERS
July 1, 194S to June 30, 1949
Appropriation
Personal Services .....................................................  $45,240.00
Expenses ..................................................................  25,794.00
Total
Expenditures
Personal Services ..............................................
Expenses:
Travel ..............................................................
Bookmobiles—gas, oil, etc................................
Bookmobile tires and tubes ............................
Binding .............................................................
Printing .............................................................
Repairs and alterations ..................................
Repairs on bookmobiles ..................................
Repairs on office equipment ..........................
Books ...............................................................
Shipping supplies ............................................
Freight and express ..........................................
Postage .............................................................
Stationery and office supplies ........................
Telephone and telegraph ................................
Membership dues ............................................
New bookmobiles ............................................
Fire extinguishers ............................................
Furniture and furnishings ..............................
Typewriters ......................................................
Rentals .............................................................
$71,034.00
43,893.51
2,624.40
539.93
108.72
2,012.3S
631.18
93.28
632.00
46.28 
7,997.85
149.49 
439.25
1,391.75
1,292.54
105.50 
45.00
5,724.00
24.99
704.47
293.02
115.00 24,971.03
Total ..............................................................  $68,864.54
Unexpended balance ..................................................  2,169.46
Respectfully submitted,
V. Genevieve B oisclair,
Library Adviser.
Financial Statement Verified
(Under Requirements of C. 7, S 19 G.L)
October 17, 1949
Joseph A. Prenney  
For the Comptroller
Fred A. M oncewicz 
Comptroller
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STATISTICS OF FREE PUBLIC
N O T E : The follow ing statistics cover the year 1948. Enclosures in  parentheses denote postoffice
L ibrary L i B R A R I  A N P opulation
1 A bington P . L. . Thelma M. Stone . 6,374
2 No. Abington P. L. A lice H . Arnold —
3 A cton: Mem. L. . . . . Mary Loth r op 2.869
4 A cushnet: Russell Mem. L. (A cushnet 
New Bedford)
Stat on, Emma L. \ \  hite . 4,272
5 Adams F. L. Catharine St. John 12.724
6 Agawam P. L. Clara 1 M cVeigh . 8.420
7 * A lford F. P. L. (State Line P. O .) . Joyce W ilcox, ac:’g 207
8 A m esbury P. L. . Marguer te Merrill 10.824
9 Am herst: Jones L. ( harles R. Green . 7.089
10 A ndover: Mem. H all L. Miriam Putnam 11.920
11 A rlington: Robbins L. Mrs. Luc’nda l‘ Spo'Tord 43.515
12 A shburnham : Stevens P . L. Mrs. loseph ( .  Bailee . 2
13 Ashby F. P. L ............................................... Ixfis W. Thatcher 1.110
14 Ash field P. I................................................. Mrs. Dorothv M. Dige . 933
15 Ashland P. L. . . . . Elinor li Batchelder 2.920
16 A thol P. T.......................................................... Gladys C. Greene . 11.804
17 A T T L E B O R O : loseph T.. Sw eet Mem Mrs. Frank Cavender . 22.375
18 A uburn: Merriam P. L. . Mona Adshead 7.865
19 A von  P. L. . Anna M. Quigley 2.533
20 A yer P. L. . Mrs. Paul B. Gilman 3.967
21 Barnistable: Sturgis L. M arie I aveau 8.647
72 *C enterville: P. L. A ssoc. . Mrs. Nelson Bearse —
23 Cotuit P. L. Olivia M. Phinmey —
24 H yannis P. L. . Gladys Bond . . . . —
25 M arstons M ills P. L. H. Esther P:erce . —
26 O sterville F . L. Katherine E. H incklev . —
27 W. Barnstable: W helden M em. L. . Mrs. H arold C. W eekes .—-
28 Barre: Town L. . Elizabeth Earle . 3.485
29 B ecket: Athenaeum . . . . Mrs. Ruth B. Smith 682
30 Bedford F. P. L. Mrs. S ign e ITvnson 4.170
31 Belchertow n: Clapp Mem. L. Mrs. H enry L indquist . 3.769
32 Bellingham  F. P. L. . Mrs. L illian Granger 3.494
33 Belm ont P. L. Eleanor L. Moore . 28.866
34 Berkley P. L. (R. F. D. Taunton) Mrs. Laura Sw ift . 1.182
35 Berlin F. P. L ............................................... Mrs. Hazel L. Saw yer . 1.119
36 Bernardston: Cushman L. . Mrs. Rov H errick . 1.022
37 B E V E R L Y  P. L ........................................... Marjorie H . Stanton 26.814
38 B illerica: Bennett P. L. Mrs. A lice M. H arrim an 8,504
39 *Blackstone F. P. L. Tohn L. M cEntee . 4.349
40 Blandford: Porter Mem. L. Mrs. D oris W . H ayden 521
41 Bolton P. L. Susan L. Dow 850
42 BO STO N  P. L ............................................... Miltom E. Lord, D irector 766.386
43 Bourne: Tonathan Bourne P. L. . lanice Glover 3.519
44 Boxborough F. P. !.. (R . F. D. W . A cton) Mrs. Elizabeth S. Lvtnbere . 358
Boxford P. L. Bertha Perlev 811
46 \V. Boxford: Catherine Ingalls Mem. L. Mrs. Isabel Rounds —
47 Boylston P. L. . M rs. Owen K ennedv 1.313
48 Braintree: 1 hayer P. L. (So. Braintree) . M iriam  H all . . . . 20.279
49 Brewster: Ladies L. A ssoc. Mrs. Fay the A. E llis . 757
50 Bridgewater P. L. Edith M. Ames 8.641
51 Brimfield P. L. . M argaret E. Dunsm ore 975
52 BR O C K TO N  P. L ....................................... Arthur IT. Parsons, Tr . 65,202
53 Brookfield: M errick P. L. . Mrs. E lsie E. H ooker . 1.390
54 Brookline P. L. . Elizabeth Butcher 56,940
Buckland P. L. . Mrs. George A. M errill 1,525
Burlington P. L. (R . F. D. W oburn) Mrs. Lotta C. R. Dunham 2,656
57 C A M BR ID G E P. L .................................... Philip H . D olan . 111.124
58 Canton P. L. M argaret Doody 6,704
59 C arlisle: Gleason P. L. Pauline Kohlrausch 697
60 Carver P. L. Mrs. E leanor L. Shaw . 1.383
61 Cliarlemont: F. Town L. . Mrs. Harold E. Murray 812
62 Charlton F. P. L. M rs. Carrie I.. C ulver . 3.051
63 Chatham: Eldredge P. L. . Edna M. H ardy . 2,192
64 So. Chatham: Pilgrim  L. Mrs. I.. W ilber Eldridge —
Chelm sford: Adam s L. M rs. Lester W . Ball 8726
66 No. Chelmsford P. L. Bertha M. W hitw orth . —
67 C H E L S E A  P. L ........................................... S y lv ia  B. Richmond; 39.940
68 Cheshire P. L. M aude L  M angs . 1718
69 Chester: H am ilton Mem. L. Mrs. O live F. B iggs 1.252
70 Chesterfield P. L. M ary Eastman 375
71 C H IC O PE E  P. L ......................................... D ennis C. Patnode 44.626
* N o report.
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LIBRARIES IN MASSACHUSETTS
of libraries using other than town address. Cities are in capitals.
V aluation
H ours
O P E N  PER
W e e k
C irculation M u n ic ip a l
A ppro pria tio n
T o t a l
I ncome
B ooks
AND
P eriodicals
S alaries
A N D
S ervices
$ 5 ,9 1 3 ,2 5 5 13 2 9 ,7 6 1 $ 3 ,7 7 5  3 0 $ 3 ,8 6 0  3 0 $ 5 6 4  19 $ 1 ,5 8 4  5 0 1
— 1 3 H 2 5 ,3 9 1 3 ,1 0 2  45 3 .4 3 1  9 6 7 3 7  96 1 ,5 7 3  0 0 2
4 .1 0 4 ,8 8 5 13 1 7 ,3 2 7 2 ,0 0 0  0 0 2 ,3 4 8  2 7 6 0 2  74 4 9 0  0 0 3
2 ,9 4 4 ,6 4 0 11 1 1 ,3 2 6 1 ,2 0 9  12 1 ,4 7 3  8 2 1 4 3  4 6 6 8 0  0 4 4
1 0 ,9 3 2 ,3 5 0 4 8 8 1 ,2 0 8 1 2 ,5 4 6  0 0 1 5 ,4 6 9  0 6 3 ,1 3 8  4 7 7 ,8 2 2  60 5
1 1 ,5 1 4 ,3 2 5 18 1 3 ,2 2 2 6 3 8  75 1 ,7 7 9  84 4 5  7 0 7 2 0  0 0 6
4 2 2 ,0 4 4 — — — ____ 7
9 ,9 3 0 ,7 5 0 3 7 3 8 ,0 5 1 1 1 ,7 9 6  07 1 4 .4 1 4  91 2 ,6 2 3  64 4 ,7 1 8  8 5 8
1 0 .6 3 5 ,8 6 5 6 6 8 5 ,0 7 6 3 ,5 0 0  0 0 2 7 ,1 5 6  43 2 ,5 6 4  19 1 1 ,6 2 9  79 9
1 9 ,0 9 0 ,1 1 4 63 1 0 7 ,6 7 6 2 4 ,6 9 4  0 0 2 7 ,2 9 4  0 0 5 ,2 0 7  74 1 8 ,1 0 3  95 10
5 8 ,6 8 6 ,4 5 0 6 6 2 3 9 ,3 1 7 5 4 ,2 0 9  0 0 5 6 .8 3 6  8 0 9 ,0 0 8  99 2 9 ,4 6 5  41 11
2 ,0 0 4 ,2 5 5 18 1 5 ,0 9 0 2 ,7 8 2  0 0 — 6 7 9  8 0 1 ,8 3 1  12 12
1 ,3 6 6 .5 7 3 12 5 3 5 1 ,2 0 0  00 1 ,5 7 1  9 6 6 8 0  4 7 4 1 6  9 7 13
1 ,2 9 8 .6 5 1 15 7 ,1 3 1 none 1 .7 2 6  2 4 3 9 6  04 4 0 0  00 14
3 ,7 4 2 ,3 6 5 21 6 .8 4 2 2 ,1 0 0  0 0 2 ,1 3 0  31 4 1 5  71 7 5 6  0 0 15
1 1 .1 2 9 ,9 6 0 60 6 4 .2 0 3 9 ,8 7 9  65 9 ,8 7 9  65 2 3 4  76 5 ,8 6 5  41 16
3 2 ,2 9 9 ,9 7 0 63 1 0 8 ,7 2 6 3 6 .2 3 5  84 4 0 .3 9 1  2 7 6 ,3 4 8  14 2 2 ,7 2 5  67 17
7 ,5 9 9 ,8 5 0 33 4 7 ,5 8 7 7 ,6 7 7  5 0 7 ,8 7 9  62 1 ,8 2 8  85 4 ,0 5 3  91 18
1 ,9 3 8 ,0 5 0 9  X 1 3 ,0 1 8 1 ,0 9 8  51 3 ,2 2 3  51 1 ,4 4 4  73 7 3 2  0 0 19
3 ,9 2 9 ,5 2 5 18 1 0 ,4 4 2 2 ,3 5 0  00 2 ,5 3 3  8 8 3 21  71 1 ,4 0 0  0 0 2 0
3 2 ,4 6 7 ,8 1 0 13 1 ,7 5 4 1 5 0  0 0 1 ,4 1 8  77 1 9 0  0 0 3 9 7  50 21
— — — — — ____ _ 2 2
— 15 6 ,4 4 1 3 5 5  00 2 ,5 3 1  2 9 3 6  05 7 8 3  15 23
— 2 6 2 5 ,7 9 4 7 5 0  00 2 ,6 5 3  78 9 8 5  0 0 1 ,9 8 8  7 6 2 4
— 3 5 0 0 2 5 0  0 0 2 8 0  0 0 2 5 0  0 0 5 4  0 0 25
— 15 1 2 ,6 5 5 6 4 0  0 0 3 ,9 4 3  15 6 4 0  0 0 1 ,2 0 0  0 0 2 6
— 3 2 ,1 0 7 2 0 0  00 4 0 8  21 1 9 9  81 5 2  0 0 27
3 .0 0 5 ,8 7 8 2 5 1 5 ,2 4 0 3 ,6 0 0  0 0 5 ,4 3 3  95 6 0 2  94 2 ,9 1 5  79 2 8
9 1 3 ,9 2 8 6 — 1 75  0 0 8 0 0  0 0 1 5 0  00 3 1 2  00 2 9
3 ,6 7 3 ,9 5 5 14 9 ,3 1 1 1 ,1 5 0  00 1 ,3 7 1  2 2 2 8 9  61 9 5 0  00 3 0
1 ,7 9 9 .6 9 5 9  a 1 0 ,3 1 9 1 ,4 3 7  32 1 .7 1 0  21 3 9 8  45 6 81  7 6 31
3 ,7 3 9 ,4 8 1 5 7 ,7 4 6 1 ,1 0 0  0 0 1 ,1 0 0  00 3 1 0  6 6 5 3 2  0 0 32
5 4 ,8 7 6 ,3 0 0 58 2 1 0 .1 2 4 3 1 ,2 4 5  41 3 1 ,7 4 5  41 6 ,0 3 8  51 1 8 ,6 0 2  45 33
9 4 9 ,1 4 6 6 7 .1 2 6 9 0 0  0 0 9 7 7  00 1 4 4  68 2 7 1  50 34
1 .2 5 2 ,9 7 5 8 7 .8 3 9 1 ,1 3 7  63 1 .6 8 3  3 2 4 6 0  99 4 0 9  00 35
1 .1 1 6 .9 0 5 11 8 .2 7 8 none 1 ,3 1 7  4 2 2 6 5  29 2 5 0  00 36
4 0 .9 6 6 .6 0 0 58 2 2 5 ,3 5 9 4 1 ,1 0 9  90 4 4 .4 8 1  64 6 ,2 7 8  81 2 4 ,4 0 0  93 37
9 ,0 6 8 .5 3 0 18 3 0 .2 8 4 3 ,5 0 0  0 0 4 .4 4 5  62 6 71  28 2 ,2 7 2  81 38
2 ,3 5 0 ,1 7 5 — — — — — — 3 9
8 7 9 ,4 9 2 8 4 ,7 8 5 7 1 0  91 9 9 8  84 54  41 4 0 5  83 4 0
1 ,3 0 4 .0 3 2 9 4 ,5 2 6 9 5 7  00 1 ,1 0 7  10 1 8 4  77 3 3 0  00 41
1 ,5 8 1 .9 4 0 .0 0 0 8 4 2 ,8 3 8 ,5 2 1 2 ,1 3 7 ,1 6 0  14 2 ,3 3 2 ,9 4 0  34 2 0 6 .6 3 0  36 1 ,4 1 6 .3 1 3  85 4 2
1 0 .8 3 8 .5 4 3 1 2 'A 5 4 ,2 2 0 1 1 ,3 8 8  72 1 1 .3 8 8  72 3 ,4 6 3  60 5 ,5 8 3  37 43
4 2 9 .2 7 5 5 ^ 2 .7 0 2 5 1 8  08 5 1 9  08 2 3 1  53 1 2 5  00 4 4
1 .4 1 3 ,3 6 6 6 3 ,6 7 4 4 4 6  91 1 ,4 2 5  05 7 4 0  76 2 0 0  00 45
— 10 2 .7 3 7 4 3 6  8 7 6 3 2  18 1 6 9  37 2 9 4  10 4 6
1 ,0 4 6 ,3 9 7 14 1 9 ,2 6 0 1 .9 9 8  45 2 ,3 6 9  27 4 9 6  01 8 3 9  75 4 7
3 1 .8 7 3 ,6 5 0 6 1 A 1 9 1 ,5 9 7 2 6 ,6 8 6  0 0 3 0 .5 4 5  9 0 4 .5 4 6  78 1 6 ,3 7 7  79 4 8
2 ,4 8 3 .7 2 4 6 5 .0 4 8 8 5 0  18 2 ,1 1 7  51 2 9 5  79 3 8 0  8 8 49
6 .9 5 3 .0 2 0 31 4 3 .8 0 9 8 ,4 3 3  2 0 8 ,4 3 3  2 0 1 ,6 7 5  22 4 ,7 7 3  25 50
1 .0 4 7 .8 9 0 10 4 ,6 2 0 1 ,4 2 1  5 6 1 .6 5 5  43 1 5 7  48 6 2 6  0 0 51
7 5 ,7 9 6 .5 0 0 72 2 9 5 ,6 6 8 7 9 ,1 5 8  77 8 0 .6 3 2  47 8 .1 2 0  93 5 4 ,5 5 3  2 8 52
1 .4 6 0 ,5 0 5 2 7 8 ,6 9 4 1 ,7 4 0  21 2 ,3 3 6  11 6 3 8  05 9 2 9  01 53
1 4 5 .6 6 4 .6 0 0 76 3 1 5 ,7 9 8 — 1 4 5 .5 8 2  00 2 4 ,4 3 9  00 — 54
2 .7 8 9 ,5 6 7 7 4 .3 5 2 4 5 0  0 0 5 3 3  25 2 4 7  4 4 2 4 3  70 55
2 .7 0 0 .3 3 3 12 2 ,5 1 4 7 0 0  0 0 7 7 4  06 1 83  68 3 0 2  50 5 6
1 9 8 .2 1 0 ,9 5 0 76 5 1 2 .8 3 7 1 0 4 ,6 5 0  30 1 0 5 ,8 5 0  3 0 1 8 ,0 0 0  00 6 5 ,9 0 4  85 57
9 .0 8 0 ,3 0 0 4 2 6 4 .2 0 2 1 0 ,6 6 4  00 1 0 ,6 6 4  00 1 ,6 9 3  25 4 ,4 5 1  0 0 58
1 ,2 6 1 ,2 0 3 5 5 .3 8 5 1 ,2 0 2  8 0 1 .2 0 2  8 0 4 6 1  79 2 6 3  0 0 59
3 ,4 8 2 ,8 0 5 7 1 1 .6 4 3 8 0 6  2 6 8 0 6  2 6 5 2 4  2 3 2 5 1  0 0 60
9 6 3 ,2 1 9 8 4 ,0 6 0 3 5 0  0 0 3 8 5  15 1 3 9  93 2 0 0  0 0 61
1 .9 9 4 ,2 4 9 2 4 / 2 6 ,0 4 9 7 5 0  0 0 8 71  32 2 8 7  8 2 5 1 4  0 0 62
9 .3 9 1 ,0 6 0 15 8 ,0 2 0 2 ,0 0 0  0 0 3 .4 6 2  54 2 7 4  36 9 5 4  10 63
— 3 1 ,9 4 7 3 7 5  00 3 7 5  00 1 2 0  00 1 0 4  0 0 64
8 .4 1 8 ,9 2 0 23 1 6 ,5 5 3 4 .7 2 2  00 4 .8 6 3  0 0 1 ,0 1 2  16 1 ,6 7 1  16 65_ 5 6 ,5 9 8 1 ,2 0 0  0 0 1 .6 6 4  05 5 2 4  44 4 9 5  8 0 66
4 3 .8 1 1 ,3 0 0 66 8 9 ,4 4 1 3 9 ,5 0 8  9 9 3 9 ,5 0 8  9 9 6 ,9 5 0  00 2 5 ,0 4 8  99 67
1 ,1 9 9 ,7 2 5 10 9 ,4 4 3 — — 3 0 5  34 3 1 2  00 6 8
1 .2 2 7 ,1 1 0 13 7 ,2 2 7 1 0 0  00 8 2 3  4 8 1 7 6  50 3 2 5  0 0 69
6 8 5 ,4 8 7 l'A 1 ,6 9 1 2 1 8  63 2 1 8  63 1 8 3  63 35  00 7 0
4 4 ,6 8 3 ,4 6 0 6 6 1 7 8 ,2 2 4 3 6 ,9 3 2  04 3 7 ,1 4 6  83 7 ,2 0 7  41 2 3 ,0 2 1  50 71
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Statistics of Free P ublic L ibraries
L ibrary L ibrarian P opulation
72'
73
74
75
76
77
78
79
80 
81 
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 
100 
101 102
103
104
105
106
107
108
109
110 
111 
112
113
114 
315 
116
117
118
119
120 
121 
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
Chilmark F. P . L. . . . .
^Clarksburg: Town L (R F D  N„ A dam s) . 
Clinton: B igelow  F . P. L. .
Cohasset: Paul Pratt Mem. L. .
*N antasket L. (Nl. Cohasset)
Colrain: Griswold M em. L.
Concord F. P. L.
Conway: Field Mem. L.
Cum mington: Bryant F. L.
Dalton F. P. L. .
D anvers: Peabody Institu te L. .
Dartmouth F. P . L.
No. Dartmouth P. L.
So. D artm outh: Southworth L.
Dedham P. L. . . ..
Deerfield: D ickinson L.
So. Deerfield: T ilton L. .
D ennis: Memorial L. A ssoc.
E. D en nis: Jacob Sears Mem. L .
So. D ennis F. P. L.
W . D ennis F. P. L ..............................................
Dighton P. L. . .
D ouglas: Simon Fairfield P. L. (E . D ouglas) 
D over: Town L. .
D racut: M oses Greeley Parker Mem. L. . 
D udley F. P. L. (W ebster)
Dunstable F . P. L.
*D uxbury F. P. L.
East Bridgewater P. L.
East Brookfield P. L. .
East Longm eadow P . L.
Eastham P. L.
Eastham pton P. L. A ssoc. . . . .  
Easton: A m es F. L. (N o . Easton) . 
Edgartown F. P. L. .
Egrem ont F. L. (S . Egrem ont) .
Ervir.ig P. L.
E ssex: T. O. II. P. Burnham P. L. . 
E V E R E T T : Frederick E. Parlin M em. L.
Shute M em. L.
Fairhaven: M illicent L.
F A L L  R IV E R  P. L ...............................................
Falm outh P . L. .
No. Falmouth L.
W . Falmouth L.
W oods H ole P. L. . ' .
F IT C H B U R G  P. L ...............................................
Florida F . P. L. (D rury) . . . .  
Foxborougih: Boyden L.
Fram ingham : Town L.
Franklin L. A ssoc. , . . • •
Freetow n: G. H . H athaw ay L. (A sson ot) .
E. Freetow n: Jam es W hite M em. L. 
G A R D N E R : L evi H ey wood Mem. L.
Gay H ead P. L. .
Georgetown: Peabody F. L. 
Gill: Prentice Slate M em. L. 
G L O U C E ST E R : Saw yer F . L.
M agnolia: L. Assoc.
Goshen F. P. L. . . •
Gosnold F. P. L . (C uttyhunk) 
Grafton P . L.
Granby P. I..............................
Granville P. L. .
Great Barrington: M ason L.
H ousatonic: Ramsdell P. L. 
G R E E N F IE L D  P. L. . .
Groton P. L. • • •
G roveland: Langley Adam s L. 
H adley: Goodwin Mem. L. 
H alifax: Holm es P. L. 
H am ilton P. L. .
Hampden F. P. L. • •
'H ancock: Taylor M em. L. .
(R FD Turners F alls)
Mrs. Lucinda P . V incent 
P h yllis B. Lem oine 
Dorothy A. O ’Donnell . 
Mrs. Sarah E. Ileyw ood  
Mrs. Catherine Bonanno  
Bertha L. Read  
Sarah R. Bartlett .
Mrs. Lulu M. Ralston . 
Mrs. Leslie Joyner 
Mary L. Pappas . 
Elizabeth G. Putnam  
M ary Smi h .
A lice W . Gidley 
Mrs. D orothy R. Martin 
H elen F. H ill 
Mrs. Franklin Thorn . 
Mrs. E llen  S. B illings . 
Mrs. Charles D. W eekes  
Mrs. Dean S. Sears 
Mrs. Leon T . Hall 
Mrs. B essie  E. H ow es . 
Mrs. Albert Chamberlain 
Rosalie E. W illiam s 
M rs. Grace T. Monroe . 
M rs. Lew is A. Putnam . 
Mrs. Eva W. Lachance 
Mrs. L izzie A. Swallow  
Fisher A m es 
M rs. George A. Chandler 
Mrs. A nnie R. H aves . 
Mabel M. Ellis 
Mrs. B lanche A. K eefe . 
Mrs. A nne P. Hall 
Mrs. Irene J. Smith  
M rs. Bertha S. B eetle . 
Mrs. W illiam  O ’N eil . 
John H . C. Care 
Frances S. Lowe 
A vis E. Schroeder 
Mrs. Gertrude S. Me Adam  
A vis M. P illsbury . 
M arjorie W etherbee 
Mrs. Joseph Farrell 
Mrs. C hrissie H inckley  
Mrs. Brenton W . Roberts 
M rs. Sidney Peck .
Ruth H yatt .
W ilfred  H . Sw ift  
M rs. Florence C. Bluem er 
Edward C. Perry 
M ary E. H olm es .
Mrs. Earl E vans .
Miriam C. A llen  . 
Barbara M. Heslam  
Mrs. Ruth L. Jeffers 
M rs. Pearl A. Poole 
M rs. A lice G. Blake 
M argaret II. Jaques 
M rs. Jean B. Cook 
A nne Sabo
Mrs. Louise T . Haskell 
M rs. N ellie A. Goddard 
Mrs. H om er C. Taylor . 
Mrs. Mable R. H enry . 
Mrs. Lucy M. Schulze . 
Mrs. Edith Mack .
Mrs. H ester C. M cK eage 
Clarissa E. Coburn 
M rs. B elle W ood .
Grace A Crosier 
Mrs. Raymond Forsstrom  
M rs. Lydia L. Haraden  
Mrs. Lester Bryans 
Mrs. Edna Sharp .
230
1,401
12,736
3,540
1,455
8,382
867
532
4,367
14,614
9,909
16,659
3,083
1,807
3,021
2,667
1,566
7,434
4,725
440
2,432
4,008
1,070
3,805
604
10,578
5,723
1.296
563
1,315
1,561
48,553
12,072
115.062
7,751
43,770
401
6,457
25,502
7,531
1,830
20,245
114
1,97S
918
24,862
278
107
7,969
1.143
656
6,232
17,020
2,835
2,150
2,606
997
2,387
1,153
349
N o report.
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i n  M a s s a c h u s e t t s — Continued
V aluation
H ours
OPEN PER
W e ek
C irculation M u n ic ip a l
A ppropriatio n
T otal
I ncome
B ooks
and
P eriodicals
S alaries
and
S ervices
$937,550 7 6,283 $371 0b $574 67 $286 00 $200 00 72
736,378 — — — — — 73
11,652,158 48 98,302 22,063 46 22,288 85 2,475 02 12,683 65 74
10.114,378 54 40,658 8,012 92 10,545 28 1,946 81 5,039 18 75— — — — — _ .__ 76
1,283,830 11 7,193 800 00 1,113 13 187 47 300 00 77
11.523,995 72 90,484 15,539 97 17.990 97 3,792 91 13,576 75 78
1.001,061 33 7,534 none 4,233 39 460 56 880 00 79
667,170 6 1.400 550 00 550 00 126 25 80
5,613,460 36 31,450 4,750 00 7,399 41 1,277 57 4,306 01 81
14,358.900 57 65.884 16,991 12 22,135 42 2,765 55 9,359 70 82
14.902,975 6 5,735 1,220 00 1,220 00 203 03 501 10 83
— S 'A 5,160 1.600 00 1,600 00 400 00 1,068 00 84
— 19 26.112 3,487 00 3,660 77 564 04 2,116 00 85
28,292,700 6 6 107,267 29,510 93 30,136 13 3,824 65 16,525 29 86
4,845,780 8 H 5.427 400 00 900 00 354 34 424 00 87
— 9 13,050 2,500 00 3,695 83 487 28 643 30 88
7,793,780 2,193 200 00 248 83 120 57 52 00 89
— 3,242 200 00 773 75 168 67 70 00 90
— 1 1,219 300 00 312 69 150 11 52 00 91
— 4 4,174 300 00 569 44 260 00 150 00 92
3.401,137 12 16,596 1.450 00 1,450 00 451 55 515 00 93
2,088,436 25 17,650 2,825 90 3,170 14 502 82 1,461 00 94
4,274,630 20 15.023 2,000 00 2,010 00 1,103 06 761 55 955.502,465 8 10,440 3,200 00 3,379 46 918 80 96
2,926,275 15 10,430 2,500 00 2,590 19 406 84 1,252 00 97
587,935 I 'A 4,796 n one 967 88 422 93 420 00 988.041,595 — — — — __ 99
5,689,158 60 44,479 10,000 00 10,380 50 1,804 25 6,200 00 100
1,226,760 9 11,512 1,060 00 1,060 00 223 33 482 93 101
7,327,180 26 19,798 3,250 00 3,250 00 1,160 00 2,000 00 102
1.989,310 9 4,264 415 33 1.003 88 338 75 400 00 103
10.460,702 54 63,714 9,998 00 12,163 00 3,026 00 7,070 00 104
5,386.145 30 44,529 none 14,298 68 2,102 02 5,312 81 105
4,602,428 \9 'A 22,064 3.195 66 5,197 96 1,856 84 2,250 00 106
1,267.621 6 1,403 250 00 250 00 100 00 150 00 107
1.901,790 4 4,500 925 40 925 40 259 03 400 00 108
1,921,558 8 5,877 none 1.022 23 422 63 464 30 109
91.010.925 66 148.809 46,639 00 56,231 17 9,858 28 20,789 23 110
— 66 66,503 24,410 00 24,410 00 3,500 00 15,700 00 111
12,300.210 63 62,650 4,000 00 20,669 90 3,554 68 12,167 67 112
122.341.500 72 224,740 64.156 70 65.921 83 7.514 54 40.592 70 113
23,979,024 36 24,914 8.298 94 8.628 05 916 61 4,006 21 114
— 3 3,000 — — _ 115
— 8 4.816 385 00 889 02 137 25 292 00 116
— 6 8,256 385 00 2,247 00 257 00 492 00 117
56,813.800 72 145.730 54,652 96 56.986 14 8,495 04 35,096 97 118
1,470.832 2 1,250 225 00 225 00 89 56 125 00 119
6.896.628 28 22,381 4,557 00 4,998 56 620 82 120
38.795,907 63 158,138 43,686 14 46,750 38 6,929. 99 31,222 64 121
9.260.692 33 34,083 7,292 79 7,982 42 2,540 *32 3,059 93 122
1,989.355 4 / , 5,345 225 00 375 66 82 24 96 00 123
— 6 3,628 300 00 300 00 144 51 124
23,082.167 63 92,230 21,236 95 23,476 40 4,516 82 12,746 35 125
254,725 2 1,309 60 00 60 00 22 43 35 00 126
2,131.067 12 11,138 1,396 22 1,958 21 410 94 480 00 127
1.085.620 5 12,698 1,200 00 1,204 70 354 51 324 00 128
40,255,195 66 95,809 18,635 09 26,601 70 4,045 41 12,623 78 129
— 2 2,000 none 1,526 91 103 03 300 00 130
490,550 2 988 108 30 125 77 62 62 63 15 131
1,253,502 2 2,000 300 00 300 00 131 45 100 00 132
5,309.475 36 50,369 6,940 00 8,367 75 590 99 3,598 75 133
1,441,885 6 9,011 660 95 660 95 361 85 134
1,982.223 14 4,163 1,500 00 1.760 47 183 62 540 00 135
9,108,265 60 53,902 7,500 00 8,317 62 1,901 30 4,876 30 136
— 28 14,365 4,864 50 4.864 50 533 05 1,932 90 137
27,204.925 72 157,676 30,726 04 30,883 80 5,420 55 17.378 41 138
3,748.247 34 17,921 3,432 84 6,218 99 993 61 2,681 15 139
1,745,959 10 10,867 1,450 00 1,719 74 678 14 575 00 140
3,178.360 10 9,728 1,500 00 2,109 33 939 88 141
1.743.968 15 3,328 720 94 720 94 184 39 300 00 142
5,733,295 8 16,931 2,810 00 2,810 00 1,239 53 975 00 143
1,032.254 12 10,082 1,219 53 1,247 26 458 35 606 77 144
598.175 — 145
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S t a t i s t i c s  o f  F r e e  P u b l i c  L ib r a r i e s
L ibrary L ibrarian P opulation
146 llanover: John Curtis F. L. (Hanover Center) Mrs. Bernard Stetson . 3.018
147 Hanson P. L. (RFD So. Hanson) Mrs. Ruth M. Taylor . 2.641
148 Hardwick: Paige Mem. L. . Mrs. Eugene Hanson . 2,115
149 Gi.lbertville P. L. . Ruth H. Hitchcock —
150 Harvard P. L. Mrs. Eleanor F . Richards 1,065
151 Harwich: Brooks F. L. Mrs. Virginia S. Doane 2.071
152 Harwich Port F. L. Mrs. F. Edwiina Burnham ■—
153 W. Harwich: Chase L. . Mary D. Hentz —
154 Hatfield P. L. Mrs. Theresa M. Godin 2.18S
155 HAVERHILL P. L. . Donald K. Campbell . • 46,162
156 Hawley P. L. (RFD Charlemont) Mrs. H. A. Flolden, Trustee 203
157 Heath F. P. L. . Mrs. Homer S. 1 aimer . 327
158 Flingham P. L. . Mrs. Leona L. Mead 9,676
159 Hinsdale P. L............................... Mrs. Edward W. Lyman 1.276
160 Holbrook . . . . . Mrs. Earle C. Richardson 3,716
161 Holden: Gale F. L. . Mrs. C. E. Snow . 4,846
162 Holland P. L. (RFD Southbridge) Mrs. Mildred D. Dayton 265
163 liollistom P. L. . Mrs. Ruth E. Locke 3,311
164 HOLYOKE P. L. Gilbert C. Rich 53,775
165 llopedale: Bancroft Mem. L. Mrs. Rachel C. Day 3,317
166 IIopkLnton P. L. . . . . Minnie L. Marshall 2,856
167 Hubbardston F. P. L. Mrs. Lucy FI. Clough . 1,019
168 Hudson P. L. Mrs. Helen FI. Groves . 8,126
169 Hull P. L ........................................ Eva Galiano 3,388
170 Huntington F. P. L. . Mrs. Johni Kirby . 1,242
171 Ipswich F. P. L. . Mrs. Grace E. Baxter . 6,610
172 Kingston: Frederic C. Adams P. L. Mrs. Janet C. Giammarco 2,922
173 Lakeville F. P. L. (RFD Middleboro) Mrs. Mildred L. Stafford 1,555
174 Lancaster: Town L. . Mrs. Ilerbert H. Hosmer 3,037
175 Lanesborough P. L. . Anna M. Sturgis . 1,556
176 LAWRENCE P. L. . Richard J. Sullivan 85.603
177 Lee: Library Assoc. . Elizabeth Dennis . 4,347
178 Leicester P. L. . Mrs. Anna M. Collyer 5,154
179 Lenox: Library Assoc. Irene M. Poirier . 2,951
180 LEOMliNSTE'R F. P. L. . Elizabeth J. Hodges 23,549
181 Leverett: Field Mem. L. . Mrs. Ethel 11. Woodard 594
182 Lexington: Cary Mem. L. . Ralph A. Nason . 14,452
183 Leyden: Robertson Mem. L., (Star Route, Greenfield) Mrs. Edith M. Howes . 254
184 Lincoln P. L. Mrs. Herbert G. Farrar 1.998
185 Littleton: Reuben Hoar L. . Mrs. Margaret T. Drurv 1,673
186 Longmeadow: Richard Salter Storrs L. Ruth E. Oldfield . 6,411
187 LOWELL: City L. . Hugh F\ Downey . 101.229
188 Ludlow: Hubbard Mem. L. Pauline Lavoie 8.065
189 Lunenburg: Ritter Mem. L. Edith K. Proctor . 2.657
190 LYNN, P. L................................... Louise B. Day 105,153
191 *Lynnfield P. I.. (Lynnfield Center) Elizabeth W. Green 2,921
192 MALDEN P. L. Irving S. Cole 59.567
193 Manchester P. L. Doris FT. Hoare 2.539
194 Mansfield P. L. . Ethel F. Wood 6.978
195 Marblehead: Abbot. P. L. . Anna B. Cole 12,524
196 Marion: L. Assoc. Alice A. Ryder 2,120
197 MARLBOROUGH P. L. . Frances E. Cassily 15.680
198 Marshfield: Ventress Mem. L. . Sylvia I.. Keene . 2,405
199 * Marshfield Hills: Clift Rogers F. L. Carrie L. Williams —200 Mashpee P. L. . Mrs. Leona A. White . 343201 Mattapoisett P. L. Dorothv L. Fox 1,994202 Maynard P. L. . Olive R. Morgani . 7.017
203 Medfield: Mem. P. L. . Mrs. Leslie L Ilowlett . 4.199
204 MEDFORD P L . Mary H. Davis 67,071
205 .Medway: Dean L. Assoc. . Mrs. Margaret E. Criminings 3.363
206 West Medway F. P. L. . Mrs. Elizabeth M. Cole . —
207 MELROSE P. L. Helen Anderson . 27.971
208 Mendon: Taft P. L. . Vestella M. Daniels 1.504
209 Merrimac P. L. . Agnes F. Judkins 2.384210 Methuen: Nevins Mem. L. Beatrice N. Weibel 23,160211 M iddleborough P. L. Mrs. Mertie E. Witbeck 9,596212 Rock: Village L. Edith G. Veazie . —
213 *Middlefield P. L. . Mrs. Grace FI. Olds 226
214 Middleton: Flint P. L. Sarah E. Carleton 2,415
215 Milford: Town L. May A. Comba 15.801
216 Millburv P. L ............................... Mrs. Laura E. Paletta . 7,666
217 Millis P. L ..................................... Airs. Sibbel P, Purdv . 2,329
218 "’Millville P. L................................. Mary E. Mahoney 1,616
219 Milton P. L................................... Marjorie R. Shaw 21,718
No report.
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i  x  M a s s a c h u s e t t s — C on tinned
V aluation
H ours
OPEN PER
W eek
C irculation M u n i c i p a l
App ropriation
T otal
I ncome
Books
and
P eriodicals
S alaries
and
S ervices
$3,874,267 11 7,869 none $2,117 14 $479 01 $660 00
3.442,046 ¡'A 13.866 $1,451 34 1.455 34 710 06 386 52
1.556,436 4 2,381 300 00 809 00 154 00 300 00
— 12 2,199 250 00 1.145 47 65 45 520 00
2.214.767 22 23.248 1.480 27 4.310 02 800 23 1,808 00
9.314,780 4 10,343 2,228 04 3,583 79 520 86 625 00
— 4 7,458 600 00 271 00 195 00
— 4 7,651 750 00 1,271 06 357 18 565 00
3.462,240 yyi 23,945 2,436 08 2,436 08 785 73 1,236 00
53.565,475 76 189,900 47,667 36 54,378 46 2,298 81 32,747 84
260.102 — 50 — — — 5 00
459.982 11 6,735 183 11 227 37 127 37 100 00
18.802,972 30 38,768 2,320 00 7,604 54 944 74 2,550 15
1.141,105 8 7,067 548 90 907 53 413 97 240 00
3.404.674 24 15,782 3,734 16 4,539 95 784 13 1.404 00
4.697,908 18 26.486 5,100 00 5,280 67 992 70 1.743 15
597,000 2.872 477 57 477 57 192 27 210 00
3.903,655 16J4 14.846 2,365 00 2,561 21 733 10 675 99
75,324.060 7 5 /2 161,424 64,620 50 77,346 42 10.230 45 32,592 57
3,449,573 30 19,403 4,559 60 6.936 30 594 77 4,452 05
3.528.61 1 — 10,176 — — — —
912.920 10 7,760 1,586 13 1.886 13 278 05 428 00
7,153,570 37 43,165 7,500 00 7.500 00 2,125 07 3,550 00
17.229.595 10 11.129 4,386 00 4,386 00 663 93 3,300 00
1.178.834 6 4,967 556 71 556 71 324 46 190 10
8.150,385 37'A 21,826 4,336 64 5.787 29 1,194 14 2,325 00
6.299.050 33 / 2 15,675 2,425 00 3.291 47 802 22 1.175 59
1.933,059 8 12.071 1,100 00 1,124 79 144 22 386 50
3.093.902 42 14,264 3,500 00 7.197 87 869 62 4,146 13
1,630,316 5 12,317 559 03 612 47 397 67 125 17
87.119.375 72 52.626 65,594 80 66,594 80 • 6.709 39 44.512 60
4,533,030 45 28,008 4.100 00 4,323 93 850 90 1.828 83
4.124,450 26 11,534 2,400 00 3,772 31 436 02 1,381 00
4,597,310 66 48,324 444 62 15,722 88 1,919 23 8.884 71
25,296,975 72 117.118 23,327 00 23.672 77 3.888 24 12,668 12
691,255 10 6,999 459 05 485 84 227 75 154 00
27,173,095 72 124.404 27,069 00 29,727 96 5,149 95 15,698 89
331,945 4 1.158 100 00 184 61 19 77 72 80
3,926,350 13 13.853 3,361 79 3,514 53 834 04 1.500 00
3,165,642 15 14,490 4.600 00 5,457 19 760 82 1.440 00
14,885,930 24 53,015 13,847 14 13,847 14 4,886 59 5,675 66
100.311,250 72 492,837 52,458 34 47,212 83 9,972 33 38,335 16
6,974,662 38 29,295 8,801 00 8,801 00 1,473 01 4.418 25
3,753.209 15 10,510 2,022 43 2,242 78 600 27 740 60
135.640,440 72 405,038 151,473 45 154,483 83 14,064 62 100,792 42
6,246.435 — — — — — —
66 363,134 56,500 00 81,907 66 13,203 63 44.367 68
8.992,282 45 25,233 5,934 00 5.934 00 1,112 00 4,422 00
8,310,915 39 30,678 6,304 38 6.375 07 975 82 4,694 06
24,335,650 66 62,775 13,563 83 14.643 59 2,566 16 10,663 55
5,266,638 30 18.224 1,800 00 3,462 31 894 35 1,275 00
16.038.818 61 Y i 177.768 17,518 45 18.142 21 3,164 37 8,500 00
9,650,125 20 23,637 5,345 00 5,349 00 682 97 2,912 00
1,395,067 2 2,115 200 00 * 200 00 50 00 100 00
3.821,913 17 10,585 3,232 22 3.232 22 510 00 1.150 00
5,500,720 36 27.655 5,725 27 5,725 27 641 62 3,018 64
3,063,915 39 15.502 1,494 55 3.842 46 644 32 1.460 00
86,770,250 72 373,629 78,219 79 78.219 79 12,976 57 49.182 42
3.742,343 10 11,061 750 00 955 66 618 72 275 00
8 21,144 1,315 50 1,315 50 846 13 287 60
41.064,350 66 146,951 48,134 52 48,403 57 7,522 59 21,979 19
1,559,800 6 l/ 2 3,558 625 00 750 00 328 66 225 00
1,950,050 15 10,594 1,500 00 1,650 00 412 54 540 00
20,775,730 37 37.424 none — — —
10,032,900 73 75.949 11,673 00 15,625 15 3,266 48 7,585 00
2 1.820 none 505 23 128 94 —
378,623 __ — — — —
2,250.869 6 8.187 2,552 84 3.365 81 520 28 794 92
15,315.025 31 37,426 10,383 36 10.383 36 — 8,582 36
21 32.670 4,541 42 4,639 24 1,636 94 1,480 00
2,986,625 12 5,162 816 13 843 19 211 57 360 00
1.033,874 __ — — — — —
40,331 ^  1 50 60 146,057 47,417 00 49,064 00 6,104 00 27,440 00
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162-
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
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220 Monroe P. L. (M onroe Bridge) Mrs. Donald Bouvier . 171
221 M onson F. L. . . . . . . . Mrs. Lucy I. Ball, A ct’g 5,662
222 M ontague P. L. . Mrs. Hugh Brown 7,602
223 M illers Falls L. . . . . . Mrs. A nnie I i. M arvel . —
224 * M ontague: City L. . Mrs. Cora Tibbetts —
225 T urners Falls: Carnegie F. L. Edith L. Barber . __
226 M onterey F. P. L. Newman B. Abercrombie 305
227 Montgomery P. L. Mrs. Grace R. Hall 137
228 Mt. W ashington P. L. (Copake Falls, N. Y.) . Mildred R. Kreidemaker 53
229 N ahant P. L. Mrs. T. Everett L ittle . 2,396
230 N antucket: Atheneum . . . . . Clara Parker 2,870
231 N atick: Morse Institute L. . . . Elizabeth H. Partridge . 15,789
232 So. Natick: Bacon F. L. . Mrs. Ella M. Karb —
233 Needham F. P. L. Dorothy Brown 14,507
234 N E W  BED FO RD  F. P. L........................................ Laurence G. Hill 110,308
235 New Braintree 1-'. P. L. Mrs. Tames T. Greene . 409
236 N ew 'M arlborough: Town L. (Mill R iver) . Vivian A. Allen . 896
237 Newi Salem P. L. Mrs. Avis B. Bixby 364
238 Newbury: Town L. (Byfield) . . . . Kathryn Brown . 1,636
239 N iEW BURYPORT P. 1............................................. K atherine M. Kuechle . 14,079
240 N EW TO N  F. L ............................................................ H arold A. W ooster 77,257
241 Norfolk P. L ................................................................... Mrs. Edward M cClure . 2,006
242 N O R T H  ADAM S P. L ............................................... Mrs. Mildred F. Richmond . 22,230
243 North Andover: Stevens Mem L. M arion F. Batch elder . 7,936
244 North A ttleborough: Richards Mem. L. Ethel M. Rix 11,552
245 N orth Brookfield F. P. L. . Mrs. M innie H . Crooks 3,121
246 N orth Reading: F lint L. . Mrs. Frances M. Foster 3,089
247 ‘ N O RTH A M PTO N ,: Fo rtes L .................................. Joseph L. H arrison 24,977
248 Florence: Lilly L. . Mrs. M ary W. Field . —
249 Northborough F. L. . Louisa W. Coffin 2,958
250 N orthbridge: Social L. (W hitinsville) Ethel M. Pope 10,212
251 Northfield: D ickinson Mem. L. . Mrs. Florence H. Phelps 2,064
252 Northfield Farm s L. (RED  Northfield) . Mrs. Lawrence Hammond —
253 Norton P. L. Henri A. Yelle 3,096
254 *Norwell: lames L. . . . . . Nellie L. Sparrell 2,147
255 Accord: W illiam T. Leonard L. (RED Rockland) Virginia M. M itchell . —
256 Norwood: M orrill Mem. L. Edna Phillips 16,508
257 Oak Bluffs P. L ............................................................. M rs. Dorothy Bunker . 1,345
258 O akham : Fobes Mem. L. . Mrs. V era P. Deani 424
259 O range: W heeler Mem. L. . Mabel E. Glasson . 5,762
260 O rleans: Snow L. . . . . . Ruth L. B arnard  . 1,543
261 Otis F. P. I...................................................................... Mrs. Kate H. Somes 377
262 ‘ Oxford: Charles Larned Mem. L. H arrie t B. Kilton . 5,022
263 P alm er: Yioung Men’s L. Assoc. Charles L. W aid . 9,716
264 Paxton: Richards Mem. L. Mrs. A rthur H atch 850
265 PE A B O D Y : Institu te  L. . Nathan F. Masterson 22,303
266 Pelham F. P. E. . 'Mrs. Donald Fennessev 512
267 Pembroke F. L. . Mrs. Florence A. Whitcomb . 1.821
268 Bryantville: Cobb L. Mrs. Julia W . M orton . —
269 Pepperell: Lawirence Mem. L. Helen M. W iley . 3.119
270 P etersham : Mem. L. . Mrs. S. Cleonice W arren 743
271 Phillipston F. L. . . . . . . Mrs. Vernon L. Clifford 475
?72 P IT T S F IE L D : Berkshire Athenaeum Robert G. Newman 53,560
273 Plainfield: Shaw Mem. L. . M rs. M. A rvilla  Dyer . 224
274 *Plainville P. L ............................................ * . Elmer C. Pease . 1,837
275 Plymouth P. I.. . Hazel M. W hite . 13,536
276 Manomet 1*. L. Katharir-e F. Freeland . —
277 Plympton P. L. . Mrs. Patrick  D. W illette . 545
278 Princeton P. L. . Mrs. Grace W i Arey 866
279 Provincetowm P. L. Mrs. Eleanor B. Rowland 3,564
280 Q U IN C Y : Thom as Crane P. I................................. Galen W. Hill 82,084
281 Randolph: T urner F. L. Mrs. Eunice B. M artin 8.463
282 Raynham P. L. . Mrs. M ildred E. Dolhain 2.214
283 Reading P. L. A nna R. T u rner . 12,327
284 Rehoboth: Blanding F. P. L. M rs. Tuliet I. Mansfield 3.036
285 REV ER E P. I ...................................................................... Nina E. Cross 35,687
286 'Richmond F. P. L. Frances A. W right 646
287 ‘ Rochester F. P. L. Mrs. K. W. W inslow . 1.107
288 Rockland: Mem. L. . A. Elida Butler 8,603
289 Rockport P. L. Kathleen E. O’Connor . 3,992
290 Pigeon Cove L. . . . . . Irene H. W ilson . —
291 Rowe: Town L.  . Mrs. lessie F. Sibley . 178
292 ‘ Rowley F.  P.  L.  . M arion G.  Todd . 1,585
293 Royalston: P. H. Newton L. M rs. Elsie B. Jew ett . 750
N o report.
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$717,316 2 1.220 $290 75 $290 75 $208 90 $75 00 2203,182,341 45 19.383 2,500 00 4,793 43 649 46 2,115 08 22110,133.690 8 14,403 1,760 00 1.760 00 675 00 603 24 2 2 ?.
— 10% 12.410 1,965 00 2,010 20 618 55 723 67 223
— 26% 28,751 5,098 49 5,130 65 1,209 52 2,139 52
224
225976.959 4 2,756 500 00 513 82 208 75 123 50 226297,200 — 160 90 91 90 91 30 98 35 00 227266,864 — 584 81 93 86 93 62 95 22 00 2285,179,600 22 19,549 5,532 00 7,132 00 1,685 89 1,792 64 22912,466,900 18 22,949 5,500 00 8,716 09 633 84 4,698 50 23021,714.125 60 141.071 20,442 19 24,594 83 3,589 27 14.428 42 231■— 10 2.287 none 1.406 00 93 91 375 00 23232,958,445 57 111.921 28,380 44 28,777 58 4,571 60 14,284 70 233113,151,625 79 175,825 88,243 46 101.961 98 13,882 12 62,315 20 234653,460 3 5.599 327 82 377 32 141 68 100 00 2351.642,650 6 — 800 00 1.028 12 213 13 290 00 236364,107 1,532 238 49 307 62 101 63 88 45 2372.518.618 8 5,800 800 00 800 00 324 78 274 00 23813,256.100 66 86.432 19.448 00 24,038 51 3,352 70 16,332 56 239184,111.400 78 710,216 160,853 78 167,659 27 23,101 05 92,902 17 2401.739.825 4 1,706 504 51 504 51 194 38 130 00 24121,859,136 58 135.404 29,956 28 29.973 07 5,015 19 17,598 66 2427.886,130 60 60.124 12.769 00 13,625 50 2,049 41 7,154 45 24311,954,540 42 57,024 13,500 00 13,699 61 3,166 32 5.899 24 2443,015,815 31 16,374 4,198 14 4,315 82 620 09 1,768 70 245o,o77,8 / 0 
28,393,790
20 16,547 1,694 67 1,811 96 971 52 762 84 246
247
— 36 14.968 2,600 00 3,242 00 590 00 1,400 00 2482,277,275 24 13,095 1,908 32 3,272 91 590 32 1.030 30 2497,281,11 j 33 70,902 10,500 00 13,682 00 2,083 00 7.074 00 2502,005,028 31 18,245 3,600 00 3,898 27 504 19 2,089 01 251
— 4 2,856 100 00 201 97 100 00 113 00 2523.060.225 u % 14,159 2.055 00 2,670 72 643 88 887 64 253
2,476,545 — — _ — 254
— 5 4,127 400 00 400 00 164 05 125 25 25525,897,750 72 106,929 38.372 00 38,372 00 4,760 52 19,843 43 2565,729,159 5 12,369 1,650 00 1,650 00 300 00 750 00 257468,688 8 1.515 635 40 873 10 144 94 300 00 2585,477,380 36 53.656 8.665 CO 8.665 00 1,110 63 4.600 00 2594.874,971 12 9,559 1,329 33 1,329 33 362 13 600 00 260
869,042 4 3,375 270 00 270 00 97 98 65 25 261
3,748,526 — .— . ___ ___ 262
7,809,385 31 41.461 4,000 00 5.866 00 1,078 00 4.018 00 263
1,393,357 15 4.398 1.495 27 2,204 30 181 71 264
24,067,600 34 69,191 7.000 00 16,038 00 2,335 66 8,759 50 265
630,171 2 2,318 216 22 216 22 107 67 67 00 266
3,708,970 11 10.110 925 00 929 00 400 00 275 00 267
— 12 2,929 none 1.034 50 271 74 181 00 268
2,998.8 32 31 14,766 1.800 00 3,917 92 583 61 1.431 50 269
1.446.572 13 4,916 300 00 3.164 52 585 43 937 00 270
784,916 2 % 2,105 100 00 499 40 277 87 115 00 271
66,224,370 69 489.192 74.990 00 82.440 66 16.578 84 46.811 47 272
395,620 6 8,239 143 35 185 08 101 77 70 00 273
1,737,094 — — . ___ ___ ___ 274
24,371,195 66 84.513 19,602 00 21,602 00 4,060 00 12,061 37 275
— 4 4.074 1.050 00 1.050 00 282 06 300 00 276
900,081 6 2,768 437 34 437 34 263 52 150 00 277
1,326.606 9 5,138 158 37 337 28 221 47 400 00 278
6,360.000 25 17,289 4.900 00 5,120 00 811 52 2.529 80 279
141.591,600 72 493,576 133,569 71 134,540 87 18,462 58 75.400 00 280
7,580,350 19% 14.936 1,514 32 4.751 90 609 89 1.471 09 281
2,220,063 5 9.240 534 62 864 89 274 44 224 44 28?
21,624,107 48 98.568 12,225 00 12,510 48 2,073 95 6.894 17 283
3,036.838 2 1,685 none 75 00 — 75 00 284
41,868,200 42 55,075 15.375 00 15.375 00 2,414 87 8,775 00 285
885.952 12 4.639 885 00 885 00 252 58 300 00 286
1.468.268 — — — — — — 287
9,018,956 36 43,042 7,765 00 7,832 44 1.369 66 3,665 20 288
6.858,700 18 20.797 3,200 00 3.315 81 880 47 1.590 48 289
— 11 7.842 1.750 95 1.750 95 473 92 696 96 290
679,721 6 1,288 450 00 510 05 127 73 150 00 291
1.548.938 — — — ___ — ___ 292
876,352 5 % 1.768 46? 75 687 76 159 47 150 00 293
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294 R ussell F. P. L ............................................. Mrs. Jam es W alkinishaw 1,221
295 Rutland F. P. L .......................................... Linda A. Hanff 1,561
296 SA L E M  P. L ................................................ R alf P. Emerson . 42,833
297 Salisbury P. L. . Mrs. D elia F. George . 2,622
298 Sandisfield- P. L. (N ew  B oston) . M rs. Eva Sears 370
299 Mrs. M arjorie Connolly 1,524
300 Saugus F. P. L. . M rs. A lice H . Boyd 16,662
301 * Savoy P. L. . . . . . ---- —
302 M rs. L illian Finmie 4,87 o
303 North Scituate: Peirce Mem. L. Mrs. Sarah H . Know les —
304 A lice E. W oodbury 5,249
305 Mrs. M ildred Bolan 4.073
306 Sheffield: F Town L. . W illard C. French 1,752
307 Shelburne F. P. L. (Shelburne Falls) Mrs. E leanor N . V  illiams 1,656
308 Shelburne F alls: Arm s L. Mrs. Lois Griffin . —
309 Sherborn: Dowse P. L. . Mrs. Cyrus Rubin 1,036
310 Shirley: Hazen Mem. L. Grace M. Kilburn . 2,459
311 Shrewsbury F. P. L. . Gertrude E. Robson 9,296
312 Shutesbury: M. N. Spear Mem. L. . Mrs. Margaret A. H askell . 201
313 Som erset F  P. L. Flora B. Wood 6,815
314 S O M E R V IL L E  P. L. Tohn IX Kelley 105,883
315 South H adley: Gaylord Mem. L. Mrs. John P. Comstock 7,352
316 So. Hadley Falls F. P. L. Lottie I. Judd
1,102317 Southampton: Edwards L. . W atson B. Porter
318 Southborough: Fay L. Sarah V . Stivers . 2,330
319 Southbridge: Jacob Edwards M em. L. Elaine Van N ostrand . 17,561
320 M rs. M errill R. M ason 1,885
321 Spencer: R ichard Sugden P. L. . Mrs. Mildred E. D ickinson . 6,765
322 S P R IN G F IE L D : City L. Assoc. I ohm A . Hum phrey 159,896
323 Sterling: Conant F. P. L. Mrs. Laura Kendall 1,897
324 Stockbridge: L. Assoc. R osalie J. E llis 1.739
325 Stoneham P . L. . Susan E. D em ery . 12,032
326 Stoughton P. L. . . . . . A lice G. Leary 9,063
327 Stow: Randall Mem L. Eleanor L. Sm ith . 1,337
328 Sturbridge: Joshua H yde P. L. . Susan L. H aynes . 2,329
329 S udburv: Goodnow P. L. (So. .Sudburv) Elizabeth E. A tkinson . 2,051
330 Sunderland: Graves L. Mrs. D aisy B. M ontague 1,018
331 Sutton F. P. L. (R F D  M illburv) Mrs. Tanice Shaw 2,610
332 Swam pscott P. L. Edith N . Snow 11,835
333 Swansea F . P. L. Ruth B. Eddv 5.565
334 T A U N T O N  P r............................................ Maydell Murphy . 38,612
335 Tem pleton: Boynton P. L. . Mrs. Eva G. Akers. 4.435
336 T ew ksbury 1*. L. Mrs. Tohn W . Dem psey 5,949
337 Tisbury P. L. (V inevard H aven) Airs. Beatrice Norton . 1,719
338 * Tolland F. P. L........................................... Laura J. Fuller 111
339 Topsfield: T ow n I.. Airs. Clayton F . Rock . 1.153
340 Townsend P. L. . Mrs. Julia H . A ltm iller 2,296
341 Truro: Cobb Mem. 1.. . Mrs. W alter 1. \  ates . 582
342 TyngSborough: Littlefield L. Mildred AI. Lord . 1,495
343 Tyringham  F. P. L. . . . . Mrs. Isabella Stanton . 211
344 Upiton: Town L. . Airs. Bertha P. Frost . 2,388
345 Airs. Robert 1. Am irault 6.635
346 W akefield: Lucius Beebe Mem. I.. Helem F. Carleton 18.677
347 W ales F. P . I ................................................ Mrs. Adelard W alkover 354
348 W alpole P. L. E unice AI. Crissev 8,409
349 W A L T H A M  I’ . 1.......................................... Leslie 1. L ittle 43,577
350 W are: Y oung M en’s L. A ssoc. . Alary L. Smith 7,578
351 W areham F. L. . Airs. Earl E. Reed 7,439
352 W arren I’. L. Airs. Lester E. Evans . 3.498
353 W est W arren : L. Assoc. Rose T . F areu f —
354 W arwick F . P. L. Airs. Marv C. Cole 401
355 W atertow n F. P. L. . Catharine AI. \  erxa 37,438
356
357
W ay land F. P . L.
W ebster: Chester C. Corbin P. L. .
Airs. Robert Currie, Jr. 
Ruth E. D ickinson
3,901
13,534
358 W ellesley  F. L. . Kathleen A. K ennedy . 17,581
359 W ellfleet P. L ................................................ M rs Margaret GillLatt . 851
360 W endell F. L. (W endell Depot) Eunice O. Siblev . 348
361 W en ha m P. L. . Airs. Edgar E. Joiner . 1,406
362 W est Boylston: Beaman Mem. P. L. . A nnie M. W aite . 2,382
363 W est Bridgewater P. L. Jean AI. Alurdock . 3,605
364 W est Brookfield: Merriam P. L. Mrs. Evelvn Hazen 1,457
W est N ewbury P. L. . Airs. Sarah O. Bailev . 1,503
366 W est Springfield P. 1. Katherine A lclntire 19,453
367 *W est Stockbridge P. L. Airs. Edyth Gaston 1.059
No report.
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$2,528,220 4 / , 6,925 $825 00 $825 99 $413 47 $375 00 294
1.799,519 12 5,767 616 16 754 37 202 86 300 00 295
56,476,550 72 120.816 50,495 40 55,753 79 8.147 04 27,185 24 296
3,494.760 10 6.366 1,106 28 1,106 28 482 16 254 00 297
902.603 2 636 50 00 50 00 — 50 00 298
3,071.140 1 7 H 17,031 4,109 98 6,730 09 700 11 1,225 00 299
18.966,179 5 2 * 4 77,968 12,042 00 12,294 50 3,180 17 7,589 59 300
263,595 — — — — ___ ___ 301
14,822,218 13-/2 11,382 2,981 20 2,981 20 606 37 600 00 302
— 26 15,507 2,808 95 3,172 45 1,013 91 960 00 303
7,5-57,420 5 20,466 1,750 00 1,750 00 517 75 508 85 304
6.885.753 23^4 17,917 4.593 22 5,771 52 975 99 2,430 83 305
2,456,080 22 11,750 4,300 00 4,304 25 675 64 1,784 81 306
2,749.970 5 6,586 748 97 862 97 535 11 150 00 307
—• 15J4 24,989 1,900 00 2,643 54 967 26 918 75 308
2,246,850 2254 5,949 3,280 73 3,314 74 557 33 1,285 78 309
1.933.152 11 8,090 1,637 33 1,707 33 888 14 440 00 310
10.776.305 54 54,286 14,186 85 15,491 63 2,520 50 8.936 30 311
452.875 2 1,015 none 884 42 40 22 62 50 312
14,924,780 18 23,901 6,769 25 6,769 25 1,746 11 2,295 30 313
339,631.300 64 374,403 96,152 67 99,759 44 15,934 15 75,218 46 314
9.777,445' 16 15,415 1.588 84 1,588 84 757 70 662 00 315
— 24 21,030 4,450 00 4,531 08 836 66 1,051 00 316
1.267,077 10 3,714 1,185 26 1.762 65 564 99 295 84 317
3.068,660 25 33,049 3,427 95 3,427 95 365 48 1,344 50 318
15.023.265 63 92,019 13,800 00 17,875 00 2,943 50 9,825 87 319
2.904.294 7 4,076 1,450 00 1,570 60 463 72 499 42 320
4.867.632 36 31,394 none 7.759 06 1,079 45 1,573 97 321
272,109.290 75 1,236,814 292,935 23 332,086 43 23,562 73 207,880 34 322
2.273.825 10 9,225 835 00 1,301 46 400 49 438 00 323
4,399.470 43 35,557 4,000 00 11,754 50 1,846 54 4,714 90 324
16,780.850 42 103,178 15,392 00 16,857 00 2,439 51 10,945 92 325
'9.053.649 45 36.439 7,550 00 8,433 31 1,416 54 3,752 08 326
1.643.735 1154 6,335 600 00 1,527 19 212 01 693 29 327
2,143.360 7 5,162 682 32 1,082 32 515 28 421 99 328
2.851,622 16 20,816 1,454 06 2,192 48 546 01 1.017 50 329
1,344,830 7 3,588 3,599 95 3,695 00 268 74 239 10 330
2.308,734 1255 13.089 1,074 19 1,163 19 614 08 436 50 331
24,510,856 52 86,673 23,502 00 23,666 73 3,624 60 11,827 00 332
5,261,280 754 13,504 1,800 00 2,568 36 597 48 976 96 333
36,104,770 64 277,697 35,675 41 37,798 85 7,543 77 22,535 72 334
3,497,618 8 24,196 2,502 50 3,387 82 765 59 1.466 00 335
6.129,620 8^2 12.583 2,435 22 2,435 22 1,348 74 733 00 336
5,570.200 13 13,077 2,800 00 2,954 00 907 00 1,247 40 337
448.011 — — — — — — 338
2.912,170 10 8,007 800 00 2,070 97 610 65 475 00 339
2.680.510 20 7,912 1,851 31 2,361 74 245 81 730 00 340
2.075.698 — 2,118 1,103 00 1,651 00 318 00 217 75 341
1,571,041 8 7,788 1,016 90 1.459 65 299 64 453 90 342
504.203 2 2,367 312 72 312 72 78 08 112 75 343
1.406.797 10 11,327 815 00 975 00 415 11 499 00 344
7,323.190 34 19.304 6,585 00 7.332 04 620 73 3,673 53 345
24.265.980 63 173,070 32,104 09 40.627 32 5,923 80 19,137 73 346
459.251 4 3,482 709 46 743 96 142 70 144 00 347
15,728.376 40 80,102 18,184 00 18.184 00 3,485 97 10,116 83 348
58,038.950 72 328,925 61,209 10 62,481 92 8,333 76 34,980 05 349
6.005,470 32 26,941 2,700 00 8,431 10 2,319 24 3,531 90 350
14,877.840 36 16,610 2,500 00 4,284 72 465 92 2,202 02 351
2,882,526 1954 6,620 1,038 29 1,578 91 211 53 600 00 352
— 1654 7,644 748 30 809 87 52 71 410 00 353
443.780 4 2,300 554 23 1,067 62 59 25 118 05 354
58,766.855 72 253,935 72,375 00 72.928 34 10,232 02 42,881 52 35b
6.470.250 3854 26,400 4,800 00 5,957 72 1,167 13 2,600 00 356
18.800.542 42 63,359 17,599 30 19.309 54 2,990 85 7,813 17 357
49,279,575 72 133,016 26,594 61 30,975 79 5,647 20 14,515 25 358
2.902,069 10 4,725 1,012 52 1,076 30 484 82 420 00 359
317,797 3 1,821 142 80 142 80 35 50 52 00 360
3.973.650 11 14,487 2,100 00 2,100 00 759 28 1,193 25 361
2.804.420 22 9,936 3,687 29 4,337 81 732 08 1,815 00 362
528.463 13 20,261 2,289 00 2,872 88 891 43 979 25 363
1.583,906 28 15,749 1,663 14 2,398 00 447 58 1,016 50 364
1.423.252 10 5.688 924 27 985 24 123 49 425 00 365
32.252.399 58 80,034 16,913 00 17,094 28 2,528 45 9,283 48 366
1,286.245 — 367
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368 W est Tisburv F. P. L. Mrs. H elena L. A . Mac N eill . 239
369 W estborough P. L. Gladys E. A insworth . 6,665
370 W E S T F 1 F L D : Athenaeum Roland C. W ilcox . 19,956
371 W estford: I. V. Fletcher P. L. . May E. Day 3,815
372 W estham pton : Mem. Library (R F D  Northamp on) Mrs. Marion C. Mascho 413
373 W estm inster: Forbush Mem. L. . M rs. Mabel R. Fenno . 2.153
374 W eston P. L. . Judith E . Stromdahl 4,473
375
376
W estport P. L. .
W estport F. P. !.. (C entral V illage)
Mrs. Louise A. Feenan  
M rs. W illiam  Smith
4,748
377 W estwood P. L. . Mrs. Ruth II. Cowles . 4,797
378 W evm outh: T u fts L. . C hristine E. Evarts 27,957
379 So. W eymouth: Fogg L. . Mrs. H elen  S. Nardone . —
380 *W hately P. L ........................................................... Mrs. Arlene R. W aite . 973
381 W hitm an P. L. . Mrs. P h yllis H ill . 8,290
382 W Ibraham F. P. L. (N o . W ilbraham ) Ruth T. Abbott 3,442
383 W illiam sburg: Meekdns M em. L. Mrs. Evelyn R. Kmit . 1,828
384 1 Iavdeniville P. L. . Mrs. Mary Kellogg —
385 W illiam stow n P. L. Mrs. Laila W. Kuralt . 4.623
386 W ilm ington P. L. M rs. Mir:am H . Ware . 5,564
387 W inchendon: Beals Mem. L. Mrs. Abbie 1. Stinson . 6,461
388 W inchester P. L. Corinne Mead 15,300
389 W indsor: Crane Community L. . Mrs. W . M. H itchcock . 274
390 W inthrop P. L. . . . . . D orothy L. K inney 18,696
391 W O B U R N  P. I...................................................... I homas H . McGowan . 19.886
392 *X o W oburn: Eunice Thompson Mem. L. Dorothea A. B lue . —
393 W O R C E ST E R  F. P. L ....................................... Thurston la v lo r  . 198,741
394 W orthington: F. S. H untington L. . Arthur G. Capen . 363
395 W rentham : Fiske P. L. Ernest A. H all 5,097
396 Y arm outh: L. A ssoc. (Y arm outh Port) M rs. M artha U . W hite . 2,461
397 So. Yarmouth: L. Assoc. Mrs. Caroline R. S iebens —
398 W est Yarmouth P. !.. Mrs. C hester R. Stacy .
*No report.
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H ours
Valuation open per 
W eek
C irculation M unicipal
A ppropriation
T otal
I ncome
Books
and
P eriodicals
Salaries
and
Services
$927,540 3 2,144 $88 73 $435 03 $100 85 $78 00 368
5,225,406 37 32,019 5,318 55 6,988 50 1,086 12 4,325 36 369
22,673,280 70 159,155 29,990 00 35,223 00 3,423 00 18,043 00 370
3,939,814 19 15,115 4,176 46 4,523 29 670 86 1,456 82 371
511,680 6 3,211 263 73 372 94 181 48 100 00 372
2,216,661 19 11,326 4,980 83 5,198 03 550 63 1,216 80 373
12,209,336 40 42,210 14,493 70 17,243 58 3,659 22 8,998 44 374
8,259,825 3 5,725 125 00 125 00 64 29 50 00 375
____ ____ ____ 376
8,561,814 20 33,265 4,950 00 5,150 00 1,325 24 1,716 64 377
59,455,963 66 190,819 42,929 55 44,053 36 5,484 48 27,124 60 378
— 30 21,621 3,455 00 4,187 11 720 91 1,958 78 379
1,204,447 — — — — 380
8,752,735 29 43,493 5,824 00 5,824 00 1,474 37 3,968 25 381
4.137,024 18 10,385 2,443 34 3,266 49 422 04 393 25 382
1,831,905 16 4,128 none 2,273 86 143 00 1,001 26 383
— 2 2,300 300 00 300 00 178 74 79 50 384
7,267,905 25 27,112 4,095 27 4,095 27 1,397 13 2,085 40 385
6,968,185 12 ____ 1,200 00 1,200 00 402 02 598 46 386
5,449,780 39 22,945 4,353 00 6,111 59 1,375 72 2,232 15 387
36,398,525 66 151,960 38,375 00 39,543 90 6,187 08 20,227 83 388
539,020 — — 40 00 40 00 40 00 389
24,336,150 47 90,538 23,495 00 23,495 00 3,880 84 11,036 40 390
23,087,880 61 98,236 26,325 03 28,071 98 3,140 37 17,865 90 391
284,653,750 73 776,198 284,868 21 290,745 41 44,014 97 175,988 63 393
804,003 4 2,278 175 36 951 69 27 57 150 00 394
4,517,845 ÌSH 4,620 2,000 00 2,125 00 244 89 900 00 395
8,622,900 6 5,501 488 63 3,747 24 496 18 450 00 396
— 15 10,080 471 96 2,242 02 263 11 480 00 397
— 5 1,592 488 63 575 39 282 42 398
■
